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Perbedaan Derajat Skoliosis Berdasarkan Angle of Trunk 
Rotation Antara Siswa Suku Jawa dan Tionghoa 
Bobby Novian 
Nrp: 1523014104 
Latar belakang: skoliosis merupakan kondisi patologi berupa 
deformitas tulang belakang yang menggambarkan deviasi vertebra 
kearah lateral dengan sudut kelengkungan (sudut Cobb) lebih dari 10 
derajat diikuti dengan rotasi. Deteksi dini skoliosis dalam mencegah 
kelainan dan kerusakan yang bertambah berat sangat memegang 
peranan penting. Deteksi dini skoliosis yang sering digunakan di 
sekolah adalah dengan uji Adam Forward Bend dan dilanjutkan 
dengan pemeriksaan menggunakan skoliometer yang mengukur 
derajat ATR.  
Tujuan: mengetahui perbedaan skoliosis antara siswa suku Jawa dan 
suku Tionghoa.  
Metode: penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan 
pendekatan cross-sectional yang melibatkan 160 siswa di dua sekolah 
menengah pertama di Surabaya.  
Hasil: Sebanyak 80 siswa suku jawa dan 80 siswa suku tionghoa 
terlibat dalam penelitian ini. Siswa laki-laki lebih banyak didapati 
skoliosis dengan prevalensi 5 (6,5%) dibandingkan dengan 
perempuan 3 (3,6%). Sementara itu prevalensi skoliosis lebih banyak 
dijumpai pada siswa suku Jawa, yaitu 29 (36,3%), sedangkan pada 
siswa suku Tionghoa, yaitu 23 (28,8%). Analisis dengan Chi Square 
menunjukkan terdapat perbedaan tidak bermakna derajat ATR antara 
siswa suku Jawa dan Tionghoa (p>0,05).  
Simpulan: terdapat perbedaan derajat ATR yang tidak bermakna 
antara siswa suku Jawa dan Tionghoa. 





Differences in Scoliosis Degrees Based on Angle of Trunk 
Rotation Between Ethnic Javanese and Chinese Students 
Bobby Novian 
Nrp: 1523014104 
Background: scoliosis is a pathological condition of a spinal 
deformity depicting a lateral vertebral deviation with an angle of 
curvature (Cobb angle) of more than 10 degrees followed by rotation. 
Early detection of scoliosis in preventing abnormalities and increasing 
complication is very important. Early detection of scoliosis which 
often used in schools is Adam Forward Bend test and followed by 
examination using a scoliometer that measures the degree of ATR.  
Objective: to determine the differences in scoliosis between Ethnic 
Javanese and Chinese students in Surabaya. 
Methods: this study is an observational analytic study with a cross-
sectional approach involving 160 students in two junior high schools 
in Surabaya.  
Results: A total of 80 students from Jawa ethnic and 80 students from 
Tionghoa ethnic were involved in this research. Male students were 
more likely to have scoliosis with a prevalence of 5 (6.5%) compared 
with women 3 (3.6%). Meanwhile, the prevalence of scoliosis was 
more common in ethnic Jawa, 29 (36.3%), while in Tionghoa ethnic, 
23 (28.8%). The analysis with Chi Square showed that there was no 
significant difference of ATR grade between students of Javanese and 
Chinese ethnic (p> 0,05). 
Conclusion: there is no significant difference of ATR scale between 
ethnic Javanese and Chinese students in Surabaya. 
Keywords: Scoliosis, Adam Forward bend test, ATR scale 
